















~ Ruf der Regenpfeifer<<について(上)











第 1章 M. Lutherから K.F.Beckerまで(その 2)
…西本 美 彦一 1-
lnhalt 
Osamu Nomura : Uber das Buch 
~Ruf der Regenpfeifer~ (1. Teil) 
Y oshihiro Taguchi : Die Erfahrung der Fruchte 
in Rilkes Sonetten an Orpheus 
Akira Kogishi : Philipp Lord Chandos und 
Froncis Bacon 
Mitsunobu Ishikawa : tidreks saga Kap. 84-136 
-G巴schichtevon Velent-( 1 ) 
Kozo Hayashi : Georg Lukacs und Probleme 
der Ubernahme des kulturellen Erbes in der DDR 
Yoshihiko Nishlimoto : Versuch einer Geschichte 
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